



摘 要： 毕业生党员是高校学生中的优秀分子， 做好他们的教育管理工作， 对推进高校 “两学
一做” 学习教育活动常态化制度化、 落实高校人才培养目标有重要的意义。 针对高校毕业生党员教育
管理工作出现的一定程度弱化的现象， 高校应从配强党建工作队伍、 创新支部管理模式、 增强支部活
动吸引力、 建立完善党员考评机制、 落实党员继续教育、 开展 “互联网+” 党建工作等方面入手， 提
升高校毕业生党员教育管理工作实效。
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中 共 中 央 办 公 厅 2016 年 2 月 印 发 的
《关于在全体党员中开展 “学党章党规、 学












我国高等教育事业经过一 段 时 间 的 快





工作的重要内容。 目前， 在高 校学生党员
中， 毕业班学生党员占很大比重， 一些学
校本科毕业班党员占了本科生党员 总数的
一半以上。 但面对严峻的就业形势， 毕 业











习近平总书记指出： “我 国 有 独 特 的


























养 质 量， 主 动 为 他 们 科 学 规 划 人 生 道 路 ，
引导他们树立远大的人生理想， 是帮助 他
们顺利成才的必然要求。













备、 考研复习等方 面。 这些因素必然削减
毕 业 生 党 员 参 与 党 内 活 动 的 时 间 和 精 力 ，
影响日常党建工作的正常开展。







习惯以求职应聘、 复习考 研为借口， 时常
缺席党内组织生活， 也没有时 时处处践行
党员宗旨的意识。



















些 毕 业 生 提 供 的 组 织 关 系 接 收 单 位 不 准
确， 导致转接工作出现反复； 一些党员对
转接党组织关系不重视， 一再拖延错过转
接 时 间 ， 成 为 “口 袋 党 员 ”。 此 外 ， 一 些
进入私企或外企工作的毕业生党员， 将组
织关系挂靠在某个党 组织后， 不主动参加























高校应按照中央政策要求， 建 立 专 兼
职党委组织员制度， 按照学生人数配足专
兼职组织员， 加强学生党支部书记队伍建




遇， 既为老党员提供 “老有所做， 发挥余
热” 的机会， 又可以适当减轻现有工作人
员的负担， 缓解 工作人手不足的情况。 在
毕业班党支部书记 人员选拔中， 既要保证
人选政治可靠工作能 力强， 还要保证其有






一是灵活设置党支部。 针 对 毕 业 生 党
员群体的实际情况， 除传统的按班级、 年
级 设 立 支 部 外 ， 还 应 根 据 需 要 成 立 若 干
“临时党支部”， 承担党员日常教育管理任
务。 比如， 按照实习地域 划分成立 “实习
生临时党支部”， 将备战研究生考试的学生
集中成立 “考研临时党支部”， 在学生集中
住宿区域成立 “学生宿舍党支部” 等。 通
过科学合理设置党支部， 实现支部工作全




联网技术， 成立易班、 微信、 微博等党支
部网络工作平台， 以此加强 党员间的交流






















在党员民主评议阶段， 扩 大 会 议 参 与
面， 让党员向全体学生述职， 自觉接受群
众监督。 通过班、 团等学生组织评议和辅
导员、 班主任、 导师 等教师评议， 对毕业
生党员进行全方位考评。 综合运用考评结












以加强毕业生党员组织观念 为 重 点 开
展离校前集中教育活动。 比如， 在毕业生





先 进 性 。 毕 业 前 组 织 开 展 “党 员 读 书 活
动”， 要求每个党员最少 “读一本书、 讲一
次读书心得”， 以此强化党员终身学习的理
念。 做 好 毕 业 生 党 员 组 织 关 系 转 接 工 作 ，




系转接的质量， 杜绝 “口袋党员” 等现象。
（六） 树立 “互联网+” 党建工作思维，
确保党员 “离校不离心”






专门手机报， 推送各种 一手实用信息， 确
保毕业生党员不论身在何 地都能及时了解
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